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D. PEDRO FERNANDEZ DE VELASCO. 
María Victoria San Sebastián Muro 
La presente comunicación, sólo pretende 
iluminar algo más y aclarar ciertos datos, que 
sobre las Encartaciones, y en concreto, sobre la 
venta del Valle de Villaverde de Trucíos 
tenemos. 
Nos interesa profundizar en la fecha de su 
venta, fundamentalmente, en el motivo de ella, 
y en la postura de los habitantes del lugar ante 
tal acontecimiento. 
Para ello, hemos recurrido a una copia del 
documento de venta realizada en 1740, que se 
halla en la Casa de Juntas de Avellaneda, ya 
que, la consulta de copias anteriores (1) y del 
que pensamos es el documento original, por 
hallarse en el archivo de los Duques de Frías 
(2), no nos ha sido posible consultar.  
gos), al Este con el río Nervión y con el Señorío 
de Vizcaya y, al Oeste don Soba y Mena (3). 
El proceso de constitución de las Encarta-
ciones, así como el momento de su incorpora-
ción al Señorío son muy poco conocidos y, las 
escasas noticias que tenemos, presentan al 
territorio como un mosaico de señoríos de 
carácter jurisdiccional, el cual se piensa que 
pudo incorporarse en 1079 al dominio de los 
Señores de Vizcaya. Otros autores mencional la 
fecha de 1076 como momento de la unión, en 
tiempo de Don Lope Iñiguez, tercero de su 
nombre y séptimo Señor de Vizcaya (4). 
A partir de esta fecha «la poderosa familia 
de los Lopez de Haro, utilizando distintos 
procedimientos, fue acumulando señoríos 
particulares » (5). 
1.- CARACTERES DE LAS ENCARTACIONES 
El Valle de Villaverde de Trucíos, junto a 
otros pueblos y comarcas, forman las llamadas 
Encartaciones. Se trata de un extenso territorio 
que, a través de la historia, ha ido evolucionan-
do hasta constituir una unidad administrativa 
autónoma vinculada al resto de Vizcaya (Seño-
río y Duranguesado) por lazos étnicos, políti-
cos, lingüísticos y parentales. 
Comarca situada en el extremo occidental 
de la provincia de Vizcaya. Abarca toda la 
margen izquierda de la ría, salvo Portugalete y 
Baracaldo. Se asoma al mar por Santurce, 
Musques, Abanto y Ciérvana y, penetra en 
tierras santanderinas y burgalesas hasta alcan-
zar el Norte de Alava. Limita al Norte con el 
mar Cantábrico y Santander (Guriezo, Basañes 
y Ramales), al sur con la tierra de Ayala 
(Alava), Valmaseda (Vizcaya) y Mena (Bur- 
1.1.- Forma de gobierno 
El gobierno municipal funcionaba en 
régimen concejil o de reunión de hijosdalgo con 
atribuciones administrativas y judiciales. 
Aunque cada una de las partes que 
componían las Encartaciones contaba con su 
propio gobierno administrativo y judicial, la 
unión de todas ellas, en búsqueda de la 
defensa de intereses comunes conforma la 
Junta de Avellaneda. 
Tales Juntas de Avellaneda, eran el 
máximo órgano de gobierno de las Encartacio-
nes desde tiempo inmemorial. No se sabe con 
certeza la fecha de su aparición; la primera 
noticia conocida aparece en una ordenanza de 
Hermandad, sobre acuerdos tomados por la 
Junta General de Avellaneda en el año 1394. 
(1) R.A.H. Col. Luis de Salazar y Castro. 9/285. f.° 181. 
(2) Archivo de los Duques de Frías. Casa de Velasco. «Valles y Montañas» legajos 132-133. 
—GONZALEA CEMBELLIN, Juan M.: Sobre la fecha de la venta del Valle de Villaverde. Bilbao. 1984. 
(3) AUÑAMENDI: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. San Sebastián 1978. Pág. 510-512. 
(4) GARCIA DE CORTAZAR, José Angel: Vizcaya en el siglo XV. Bilbao. 1966. Pág. 56. 
(5) MONREAL, Gregorio: Las Instituciones Públicas del Señorío de Vizcaya. Bilbao. 1974. Pág. 40. 
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Cada lugar enviaga a la Junta un repre-
sentante nombrado y delegado en Concejo 
público por todos los vecinos hijosdalgo (6) 
aunque no se sabe con exactitud, si en sus 
comienzos, al ser una asamblea abierta, fue 
una reunión a la que acudían todos los hijosdal-
go de las Encartaciones con igualdad de atribu-
ciones. 
Sus fueros de uso y costumbre y de 
albedrío, los redujeron a escritura en 1394. 
Fueron aprobados por los Señores de Vizcaya y 
por los Reyes Católicos en 1473 y 1476 (7). 
2.- VENTA DEL VALLE 
2.1 Escrituras de Venta, Poder y Posesión 
En la copia de la escritura de venta 
leemos: «fecha y otorgada ante Fernan Sán-
chez de Valladolid, escribano y notario público 
de la Villa de Valladolid en 13 de Septiembre 
de 1440». 
La venta se realizó en los términos si-
guientes: «Sepan quantos esta carta vieren 
como Yo Diego de Abellaneda, fijo de Lope de 
Abellaneda, Doncel de nuestro Señor el Rey, e 
su Pregonero maior, otorgo e conosco por esta 
carta, que vendo por Juro de heredad, e fago 
vendida buena, e verdadera para hagora, e 
para siempre jamás: a Don Pedro Fernández de 
Velasco, Conde de Haro, Camarero maior del 
dicho Señor Rey, e de su Consejo: Del mí Logar 
de Villa Verde, que es en las Encartaciones, 
cerca de la villa de Balmaseda, entre Carranza, 
e Arcentales, con la casa fuerte, e hue rtas, e 
Palacios, e monesterio, e ferrerías, e vasallos, 
e heredades, e manzanales, e suelos, e casas 
pobladas, e por poblar, e montes e dehesas, e 
prados, e pastos, e términos, e aguas corrien-
tes, estantes, con la Juredición alta, e vaja, 
cevil e criminal, mero e mixto Imperio: lo quai 
digo e afirmo Yo tener, e poseer, como cosa 
mía propia con todo lo otro, poco o mucho que 
yo he, e tengo e uso, e poseo, e me pertenesce 
en el dicho Valle de Villa-Verde, e en sus  
términos, la cual dicha vención Yo le fago por 
precio, e quantía de quinientos mil marave-
dís»; «de los quales dichos maravedís, me 
otorgo por bien contento e pagado» (8). 
Este documento es acompañado por una 
copia de la carta de Procuración, a favor de 
Juan García de Medina, Bachiller. en Decretos, 
otorgada ante «Sancho García de Medina, 
escribano del dicho Señor Rey, e su Notario 
Público en la su Corte e en todos los sus 
Regnos, al qual rogué e mandé que la signase 
de su signo: que fue fecha e otorgada en la 
Villa de Medina de Pomar, a veinte días de 
Diciembre, año del nascimiento de nuestro 
Señor Jesuchisto, de mil e quatrozientos e 
quarenta años» (9). 
Junto a los otros documentos, aparece la 
copia de la carta de presentación y toma de 
posesión que dice: «En Villa-Verde que es en 
las Encartaciones, entre Arcentales e Carran-
za, a veinte tres días del mes de Diciembre, 
año del nascimiento de Nuestro Señor Jesu-
Chisto de mil e quatrozientos e quarenta años, 
este dicho día en la Iglesia de Santa María del 
dicho Logar de Villaverde, seiendo presentes el 
Concejo e Alcalde, e homes buenos llamados e 
aiuntados por campana repicada, en presencia 
de mí Sancho García de Medina, escribano del 
Rey e su notario público en la su Corte e en 
todos los Regnos, paresció y presente Juan 
García de Medina, Bachiller en Decretos, e 
mostró una carta de Procuración del Señor 
Conde Don Pedro Fernández de Velasco» (10). 
La carta de poder dirá como «Juan García 
de Medina, Bachiller en Decretos, mostrador 
que será de la presente para que por mí e en mi 
nombre pueda entrar a tomar la posesión», «e 
usar de la dicha posesión en mi nombre, 
privando o desapoderando de ella a qualquier 
otras personas que lo usen e tengan e posean». 
A continuación, el documento relata paso 
a paso la toma de posesión y desalojo de los 
antiguos ocupantes, así como los nuevos 
nombramientos de autoridades y propietarios. 
A través de la lectura del documento, no 
observamos ningún tipo de oposición ni tensión 
por parte de los pobladores ante tal desalojo y 
toma de posesión 
(6) ESCARZAGA, Eduardo: Avellaneda y la Junta General de las Encartaciones. Bilbao. 1927. Pág. 43. 
(7) HERRAN, Fermín: Compendio de la Historia de Vizcaya de Labayru. Bilbao. 1803. Pág. 101. 
(8) Casa de Juntas de Avellaneda. 
(9) Casa de Juntas de Avellaneda. 
(10) Casa de Juntas de Avellaneda. 
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2.2.- Protagonistas de la venta 
La pérdida de la vizcainía del Valle de 
Villaverde se inicia cuando en 1440, Diego de 
Avellaneda, hijo bastardo de Lope Ochoa de 
Avellaneda (11), Doncel del Rey y su Pregone-
ro mayor, vende por juro de heredad, el valle, a 
Don Pedro Fernández de Velasco, Conde de 
Haro y Camarero mayor del Rey. 
Los Avellaneda fueron una familia podero-
sa que dejó sentir su poder en los siglos XIV y 
XV sobre Villaverde y los valles comarcanos. 
Emparentados con los Señores de Vizcaya, les 
fue concedido por éstos, el Señorío de tales 
valles, aunque no los retuvieron por mucho 
tiempo. 
La grandeza de la casa de Velasco, según 
Escárzaga, comenzó en tiempos de Fernando 
IV, el Emplazado, quien dió a Sancho Sánchez 
de Velasco porque le había servido «en nego-
cios arduos, dos mil vasallos en Puebla de 
Arganzón». Continuó el engrandecimiento con 
los siguientes descendientes, especialmente 
con Pedro Fernández de Velasco, primer 
Conde de Hro, hijo de Juan Fernández de 
Velasco y María Solier. 
«Fue el Conde de Haro uno de los Grandes 
de mayor poder, autoridad, y prudencia que 
tuvo Castilla en su tiempo », nos dirá Salazar y 
Castro (12). 
Se casó con Beatriz Manrique, hija mayor 
del Adelantado, y como tal, llamada por éste a 
la sucesión de sus casas. 
Desde 1418 fue Camarero mayor de Juan 
11, y, en 1419 Merino Mayor de Castilla. 
Usando la facultad que le concedió el rey 
Juan 11, en 8 de julio de 1438, y que fue 
confirmada por Enrique IV, a 1 de marzo de 
1455, de fundar en su familia uno o dos mayo-
razgos, fundó en 1458 el primer mayorazgo de 
su casa en su hijo mayor don Pedro Fernández 
de Velasco, II Conde de Haro, Camarero Mayor 
del Rey y Condestable de Castilla, dándole 
bienes, villas, jurisdicciones; entre los que se 
hallan Soba y Ruesga, las casas fuertes de 
Laredo, Otaries, Gordejuela, Ampuero, Colin-
dres, Castro-Urdiales, y un largo eccétera. 
Fundó un segundo mayorazgo en su 
segundo hijo Luis, a quien dió Belorado, 
Puebla de Arganzón, Val de San Vicente y 
Ojacastro. 
Su tercer hijo, don Sancho, recibió Arne-
do, San Asensio, Nieva, Torre, Lucas, Oriñuela 
y Mave. 
Al cuarto hijo, don Antonio de Velasco, 
correspondió el Valle de Villaverde. 
Este hijo se retiró del mundo «y entrando 
en la religión de San Francisco, renunció al 
valle de Villaverde, que le había tocado, en su 
hermano don Pedro» (13); de esta forma el 
valle quedó vinculado en la familia de Velasco, 
Condes de Haro, Duques de Frías, que lo 
unieron al corregimiento de Soba, apartándolo 
para siempre de las Encartaciones de Vizcaya. 
3.- CONCLUSIONES 
Tras analizar y estudiar la documentación 
que nos ocupa, no nos queda duda, de que la 
venta se realizó en el año 1440, y no en 1480, 
como se creía hasta ahora. En este sentido, la 
fechas de Venta, Poder y Posesión son claras y 
coincidentes en el tiempo, ya que: el 13 de 
Septiembre de 1440 se realizó la Venta, el 20 de 
Diciembre de 1440 se otorgó el Poder, y el 23 
de Diciembre del mismo año, se presentó el 
poder y se realizó la toma de posesión. Así 
mismo, la fecha de 1440, coincide con la de la 
Colección de Salazar y Castro y con la del 
archivo de los Duques de Frías. 
En cuanto al motivo o motivos de la venta, 
nos encontramos por un lado con la familia 
Velasco que su política fue la de ir acumulando 
tierras y poder, utilizando para ello, diversos 
medios; las posesiones que llegó a acumular 
Don Pedro Fernández de Velasco fueron 
incalculables. 
Por otro lado, vemos como los Avellaneda 
en esta época fueron vendiendo tierras; el 
mismo Señor de Velasco compró pa rte de ellas 
(11) LABAYRU: Historia General de Vizcaya. Zalla. Tomo 11. Pág. 55. 
(12) SALAZAR Y CASTRO, Luis: Historia Genealógica de la Casa de Lara. Tomo 11. Pág. 46. 
(13) ESCARZAGA, E.: Avellaneda y la Junta General de las Encartaciones. Bilbao. 1927. Pág. 43. 
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(14). Aunque no conocemos los motivos por lo 
que lo hicieron. 
Nos choca igualmente y nos llama la aten-
ción, el contraste existente entre la pacífica 
toma de posesión, por parte del enviado del 
Conde, ya que a través del documento no  
descubrimos ninguna tensión, y las posteriores 
y continuas protestas de los habitantes del 
valle reclamando sus derechos y su deseo de 
seguir formando parte de las Encartaciones 
(15). De hecho, continuaron asistiendo a las 
Juntas de Avellaneda, aunque no contaban con 
voz ni voto (16). 
(14) Escritura de venta de varios vasallos en Val de San Vicente, otorgada por Lope Ochoa de Avellaneda y Juana Gutierres 
Delgadillo, su mujer, a favor de Pedro Fernandez de Velasco. Copia autógrafa de D. Luis de Salazar, sacada de su origi-
nal en el archivo de los Duques de Frías. 
R.A.H. Col. Luis de Salazar y Castro. 9/285. f. 8 160. 
—Escritura de venta de la villa de Harcinas, otorgada por Lope Ochoa de Avellaneda y Juan González de Avellaneda, su 
hermano, a favor de Pedro Fernández de Velasco, camarero mayor del Rey. 
R.A.H. Col. Luis de Salazar y Castro. 9/285. f.° 163 a 165. 
(15) Casa de Juntas de Avellaneda. Aparece un documento (copia) de 1740, en el que dice «papeles sobre el Valle de Villa-
verde en su defensa»: 
«Es constante, que el Valle de Villaverde (zircunvalado por todas partes de valles y conejos en las tierras de Encartacio-
nes del Señorío de Vizcaya) que de dichas Encartaciones, gobernado por las mismas leyes y fueros de Vizcaia. Apelando 
en todas sus causas, de su juez, al teniente general de dichas Encartaciones, y de los demás tribunales, a donde por 
dichos fueros corresponde, su conozimiento, y es así mismo zi ^ rto, que el haverse deshunido dicho valle de las referidas 
Encartaciones, y subjetado injustamente, a otras jurisdiziones estrañas de particulares, ha sido por no haver tenido me-
dios para defenderse, y haver estado siempre constituido en suma pobreza; lo que se procurará hazer patente con la vre-
vedad posible». 
—«El año de 1584, el Condestable de Castilla, como Sr. que se decía ser del menzionado valle de Villaverde, le puso a 
este demanda, ante el Alcalde de dicho valle, pretendiendo cobrarle 13.500 maravedís, anualmente, por vía de alcavala; 
a cuia pretensión se opuso dicho valle, alegando ser uno de los que componían las Encartaziones del Señorío de Vizcaia, y 
que todos sus vezinos y naturales, como los antezesores de estos havian sido y heran tenidos por tales vizcainos, orixina-
rios; y como tales havian gozado, y gozaban de todas las preheminenzias, esempziones, y livertades que gozaban los 
demás valles y vezinos de las referidas Encartaziones del Señorío de Vizcaya». 
—En otra carta de reivindicación dirán: «Acredítase la vizcainía del referido valle, por su misma situazión, pues como 
queda sentado al principio, se halla por todas pa rtes zircunvalado de valles y lugares de las referidas Encartaziones, de 
modo que por ninguna parte se puede salir de él sin entrar en jurisdizión de vizcaia». 
(16) «En los comienzos del siglo XVIII los habitantes del Valle de Villaverde participan en buena medida des estatuto del 
 vizcaino: carecen de vinculación orgánica con las instituciones de la Encartación, pero ello no era óbice para el acceso a 
cargos públicos que requerían la condición de encartado» en Las Instituciones Públicas del Señorío de Vizcaya de Grego-
rio Monreal. Vizcaya. 1974. 
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